




нальное хозяйство и перейти от экстенсивного к интенсивному произ-
водству. 
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АНАЛИЗ ИНФЛЯЦИИ США 
Инфляция (от лат. Inflation – вздутие) – это повышение общего 
уровня цен; обесценение бумажных денег, падение их покупательской 
способности; чрезмерное увеличение количества обращающихся в 
стране бумажных денег, вызывающее их обесценение. Согласно 
официальной статистике, инфляция в США последние 15 лет 
находилась на уровне примерно 2,3% в год: 100 долларов 2000 года 
приблизительно равны 140 долларам 2017 года. Для сравнения 100 
долларов 2000 года в Беларуси года равны приблизительно 2,5 
долларам 2017 года. Это довольно низкая инфляция, особенно если 
учесть, что объем долларов вырос за тот же период в 2,5 раза.  
Если бы инфляция в США росла с той же скоростью, что и 
количество долларов в обращении, она составляла бы примерно 6,4% 
в год. Почему же инфляция в США растет так медленно? Одной из 
причин является экспорт инфляции. Экспорт инфляции – 
распространение инфляции из одних стран в другие, возникающее в 
результате внешнеэкономических отношений. 
Доллар является главной мировой валютой, и огромное 
количество долларов обращается за пределами территории США. 
Поэтому печать долларов увеличивает инфляцию не только в США, 
но и в России, Китае, Евросоюзе и так далее. 
Откуда берется спрос на американские деньги? Доллар – это 
средство международной торговли, поэтому он нужен другим странам 
для продажи своих товаров и покупки чужих. Например: нефть, газ, 
никель, титан, алмазы – РФ продает за доллары – доллары покупатели 
российской нефти вынуждены покупать (занимать под процент) у ФРС. В 
свою очередь РФ покупает за полученные доллары оборудование для 
добычи нефти в Китае, продовольствие в Бразилии и т.д. 
США уже давно живут в долг за счет остального мира. Для 
покрытия новых долгов ФРС производит эмиссию очередной партии 
долларов. Но если они останутся в США, то в этой стране возникнет 





Таким образом, благодаря этому уникальному положению, 
США могут вводить в обращение огромные суммы ничем не 
обеспеченных денег и вместо огромной инфляции в США получать 
небольшую инфляцию доллара по всему земному шару. 
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ИНФЛЯЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Как экономическое явление инфляция существует уже долгое 
время. Полагается, что она появилась, чуть ли не с появления денег, с 
функционированием которых сильно связана. Что же такое инфляция? 
Инфляция – это непрерывный, устойчивый рост цен, который 
охватывает всё национальное экономическое пространство. Инфляция 
есть обесценивание национальных денег, снижение их покупательной 
способности. 
Зародившись на денежном рынке, инфляция распространяется 
на рынки благ, капитала, труда, поэтапно охватывая всю 
национальную экономику. Возникая на базе дисбаланса совокупных 
спроса и предложения, в условиях товарно-денежных отношений она 
проявляется в росте общего уровня цен при снижении покупательной 
способности денег.  
При инфляции на одну и ту же сумму денег за определённый 
временной промежуток можно приобрести меньше товаров и услуг, 
чем прежде. В рыночной экономике инфляция проявляется в 
открытой форме – повышение цен. При административном 
вмешательстве в экономику инфляция может приобретать иную 
форму: цены не повышаются, но возникает товарный дефицит. 
Выделим наиболее важные особенности, характерные для 
национальной экономики Беларуси в данной сфере: длительное 
сохранение в течение всего переходного периода (с 1992 года) 
высоких темпов инфляции; устойчивое лидирование Беларуси по 
темпам инфляции среди стран СНГ; высокие темпы девальвации 
белорусского рубля. 
Длительное сохранение в белорусской экономике высокого 
уровня инфляции является результатом того, что процесс 
обесценивания рубля протекает под воздействием комплекса 
факторов. В качестве таковых следует выделить: хронический 
